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Recommended Citation
Violaceae, Viola missouriensis, Greene. USA, Illinois, Crawford, 1 mile southeast of Palestine.
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Viola missouriensis Greene 
Edge of woods one ~ile southeast of 
Palestine . Blue flowered . 
Date April 4 , 1973 Collected by L. Phillippe 225'"" 
Location Crawford County , Illiriois 
Sect . 1 , RllW , T6N . 
